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Precedida de larga y met icuiosa p reparac ión , 
tuvo lugar en Besalú, el día 22 de sept iembre de 
1968, una asamblea de estudios. La asociación 
«Amigos de Besalú y su Condado» había anun-
c iado opor tunamente tal acontec imiento a par-
t iculares y a inst i tuc iones cul tura les que pudie-
sen tener interés en é l . Ls presencia d is t ingu ida 
de muchos y la co laborac ión de diversa índole 
fueron una nota destacada. 
En las reuniones pre l im inares , as imismo, se 
estud ió el modo de proveer a cuanto se había 
de tener en cuenta; a tal ob je to se crearon d i -
ferentes sesiones conf iadas a m iembros de la 
susodicha asociación. Debe hacerse constar que 
ésta pudo contar con la ayuda del «Centro de 
In fo rmac ión y T u r i s m o » , del ayuntamien to de 
la villa conda l , pres id ido por su alcalde don Pe-
d r o Juanola, y de « O m n i u m Cu l tu ra l» . 
Inicióse la ¡ornada con la lectura del Acta 
anual sobre las act iv idades de dicha asociación, 
Luego se procedió a la lectura de algunas de las 
ponencias presentadas, que pasan de t re in ta . 
Habiéndose prev is to que la lectura completa de 
semejantes t rabajos con su posible d iscusión re-
quer i r ía un t iempo de que no podía disponerse 
en un sólo día, se de te rm inó la durac ión de ca-
da ponencia; pero, así y todo, la insuf ic iencia 
de t iempo fue notable, en ex t remo. De ahí que 
ni s iquiera se in ic iara la lectura de la gran ma-
yoría de la"s ponencias en cuest ión. Todas, Dios 
mediante, aparecerán reunidas en un vo lumen . 
Hay que poner de relieve la vas t i tud de te-
mas que por tales estudios tomó nueva, cuando 
no resul tó , f rancamente una revelación: prehis-
to r ia , h is to r ia , arqueología, etc., tantos aspectos 
que para Besalú y su ant iguo Condado vienen 
a ser como nuevos capí tu los. Desde la obra in-
gente de Francisco Monsa lva t je no se había lle-
vado a t é rm ino un c o n j u n t o de t rabajos como 
el presente, que sin duda alguna equivale u 
unos cuantos volúmenes de! i lus t re h is to r iador 
del Condado de Besalú. 
Los autores y t í tu los de las ponencias que 
se leyeron son los siguientes por orden alfabé-
t ico: An ton i M.^ Aragó Cabanas, Veguería de 
Besalú al segle X IV ; Lluís Batlle Prats. La reduc-
ción de pesos y medidas de 1585 en relación 
con Olo t y C a m p r o d ó n ; Baur ic io Broens. Topo-
n im ia p re r romana de la comarca bisuldunense; 
Pere Caner Estrany, «Breu resum de geonraf la 
de Mol ió» ; Francesc Canela Vegas, «Assaig geo-
gráf ic-h is tor ic de Besalú»; José M." Corominas 
Planella, «El acueducto de Besalú»; Luis Esteva 
Cruañas, «El do lmen de Pu ig -a rnoU; Manuel 
Grau Mon tse r ra t , «Metges jueus a Besalú i del 
Val lespi r»; Enríe Gui ter , «Topon im ia comparada 
de Besalú I del Val lespir»; Rev. Jaime Marqués 
Casanovas, «Ant iguas vías de comunicac ión en 
Besalú»; An ton i Noguera Massa, «La Majestat 
en alt relleu de Sant Esteve de Bas»; Luis Peri-
co t García, «Notas Paleol í t icas»; Secundíno 
Sanz, «Estudios sobre los yesos terc iar ios de 
Bañólas»; Jaume Sobrequés Call icó, «Besalú du-
rant el regnat d 'Enr ic I de Catalunya (1462-03 ; 
y Szaboics de Ve jay» . En to rno a los aspectos 
pol í t icos de los ma t r imon ios de Ramón Beran-
guer el Grande. 
A con t inuac ión se dan los nombres , también 
por orden a l fabét ico de los demás autores que 
presentaron sus respectivas ponencias; Nieves 
Andrés Cros, «Centre Excursionista Emporda-
nés», Mn , Ignasi Co lomer , Mercedes Costa Pa-
retas, Josep Mar ia Madura l i M a r í m o n , P. Nolas-
co de Mo la r , Carme Sala G i ra i t i Josep de C. 
Serra ¡ Ráfols; Santiago Sobrequés V i d a l ; José 
María de Solá-Morales y Marqués de Vallgor-
nera. 
La sesión p r i m e r a , por la mañana, la presi-
d ió el Profesor Luis Per icot ; la segunda, por la 
tarde, el Profesor Sant iago Sobrequés. Ambas 
sesiones tuv ieron lugar en la iglesia de San V i -
cente que el señor ob ispo de la diócesis de Ge-
rona había cedido pa terna lmente para todos los 
actos pert inentes de la gran ¡ornada. Este ed i -
f i c io rel ig ioso, con su piedra labrada y ordena-
da en el siglo XI I y con su armoniosa s imp l i -
c idad, fue el marco del ic ioso para semejantes 
sesiones de ciencia e invest igación así como pa-
ra in terpretac iones musicales de que en breve 
se hablará, 
Al mediodía, a l rededor de la una, tuvo lugar 
la llegada del d i rec to r general de Promoc ión del 
Tu r i smo , don An ton io José Mart ínez García Ro-
dríguez-Acosta; el gobernador de la Provinc ia, 
don Víc tor Hellín Sol ; Presidente de la Diputa-
c ión , Don Pedro Ord is L lach; el arqu i tec to del 
Estado, Sr. Pous S o r o l l a — c u y a labor no es poca 
escri ta aquí — y el p rocurador en Cortes, señor 
Narc iso de Carreras. 
Inmedia tamente los d is t ingu idos vis i tantes, 
con muchís imos simpat izantes de aquella singular 
f iesta, se d i r i g ie ron al pat io román ico c iv i l de 
Casa Lleudes, a ese pat io que por ahora aparece 
como único ent re nosotros y raro ent re cuantos 
se puedan indicar en semejantes par t i cu la r ida-
des. En las galerías de su p r i m e r piso y en salas 
cont iguas se inauguró entonces una expo?"ir¡ón 
de pro toco los , manuscr i tos , pergaminos y docu-
mentos de diversa índole, así como muestras de 
b ib l iograf ía concernientes a Besalú y a su Con-
dado. No se debe pasar por a l to c|ue los elemen-
tos escri tos de esta exposic ión — manuscr i tos 
e i m p r e s o s — , procedían del Arch ivo Notar ia l 
de O lo t , de la Bibl ioteca Mun ic ipa l de Olo t , del 
arch ivo del Sr. Marqués de Val lgornera, del ar-
ch ivo de don José María de Sala-Morales, del 
arch ivo de don Juan Casulá y aún de otras par-
tes. Ci taremos unos pocos e jemplares ent re los 
muchos que se ostentaban en la preciosa expo-
s ic ión: un inventar io del monaster io de San Pe-
d ro de Besalú, del día 1 de j un io de 1538; un 
incunable, las Decretales con comentar ios , pu-
b l icado en Mi lán el año 1482, con bastanteo, i lu-
minac ión ha r to bella; un misal manuscr i to e 
i l um inado que para Olo t se t e rm inó en Barce-
lona el año 1485; el p r i m e r manuscr i to cono-
c ido de la ant igua notaría de Besalú, correspon-
d iente a los años 1 3 1 2 - 1318; un documento 
sobre Francisco Verntal lat , cuya fecha es del día 
20 de nov iembre de 147ó; o t r o documento del 
célebre Boquica, a luc inado y a luc inador ; una 
poesía catalana de la segunda m i t ad del siglo 
X I I I t raduc ida tan tempranamente del proven-
zal ; y, por f i n , la p r imera página de un manus-
c r i t o de pro toco los , comprend iendo del año 
1543 a 1552, que escr ib ió Miguel Obrer , quien 
con hermosa letra escribe allí unos versos en la-
t ín, d ibu ja una cabeza de mu je r con una f l o r 
en sus labios y con estas proporc iones f igura 
una copa o cáliz, en que hay unas explicaciones 
pre l iminares no sin acento piadoso. 
Esta exposic ión cuya riqueza posi t iva estaba 
muy lejos de dar una idea aprox imada de la 
grande riqueza que de m o m e n t o ya se conoce, 
en el ambiente de un pat io tan s ingular , adorna-
da a un t iempo con piezas representat ivas de 
arte u o t ros quehaceres humanos, en me ta l , en 
piedra o en madera se abr ió mediante unas pa-
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labras de generoso o f rec im ien to e h is tor ia de 
don José María de Solá-Morales, p rop ie ta r io de 
d icho pat io . Acto seguido, quier-i escribe esta? 
h'neas, en un breve d iscurso tuvo por designio 
ind icar algunos valores de la exposic ión, evo-
cando algo de h is tor ia en Besalú. 
A con t inuac ión el Sr. Rodríguez-Acosta con 
ot ras autor idades y personal idades v is i tó algún 
m o n u m e n t o de valor a rqu i tec tón ico , como los 
arcos románicos de la calle Tal laferro y el Ayun-
tamiento . 
Hacia las 5 de la tarde se da comierizo a la 
segunda sesión de es lud ios; y cerca de las 7, 
dent ro de la iglesia de Sant Vicente, repleta de 
asistentes que procedían de muy diversos pirn-
tos, se d io un conc ier to mus ica l . 
La música de alguna manera u o t ra estaba 
relacionada con el Condado de Besalú. Se inter-
pretó un qu in te to del P. An ton io Soler, h i j o de 
O lo t . Este qu in te to es para cua t ro ins t rumentos 
de cuerda y acompañamiento de p iano, aunque 
con muchos solos para este. 
Cantáronse dos composic iones del S. X V I I I 
Jesús Lamarca, h i j o de Olo t , muer to el día 8 
de jun io de 1813 etT el santuar io de Nuestra 
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Señora «déls Ares», música que fo rma parte de 
un con jun to descubier to no ha mucho. 
Se in te rp re ta ron también dos «tonadi l las» y 
una «Let ra al Nac im ien to» , sin duda del S, X V l l 
y salvadas en el arch ivo o c o n j u n t o c i tado, o f re-
cen un texto castellano de corte clásico: belleza 
de pensamientos, gracia de imágenes y f i nu ra 
de expres ión. 
Se d ie ron a conocer as im ismo unos «goigs» 
dedicados a Nuestra Señora del Tura , cuya mú-
sica, de gran sencillez puede fecharse tal vez de 
la segunda m i t ad del siglo X V I I I , cuando su tex-
to catalán pertenece al siglo XV como texto na-
videño en la diócesis de Gerona. 
Una versión del «Desembre congeiat», más 
garbosa que la conocida generalmente y datable 
en un documento de mediados del siglo XVI11 
con t inuó dele i tando al selecto púb l ico . 
Y se te rm inó el conc ier to con una compos i -
c ión musical de don Francisco Casanovas sobre 
letra de Rosita Sacrest, poetisa olotense. 
Los ins t rument is tas de cuerda fueron los se-
ñores don Francisco Casanovas, don Juan Prat, 
don Juan Sala y don Joaquín Forga, conocidos 
componentes del «Quar te t de Corda, O lo t» . Su 
labor, consciente, es digna de elogio, y así lo 
demos t ra ron los aplausos de los asistentes. Pero 
por su novedad y perfecta in terpre tacón artís-
tica los asistentes expresaron su admi rac ión ha-
cia doña Montser ra t Urgell de Sargatal cantando 
las composic iones todas de que se ha hablado, 
y hacia doña Montser ra t Terré por su d o m i n i o 
del p iano. 
Como f in de la gran jo rnada, palabras en-
cendidas b r o t a r o n de los labios del señor Podrí-
puez-Acosta, declarándose tes t imon io de esta 
fuerza o fuerzas con jun tas que con i lus ión y 
constancia laboran por Besa I ú y su Condado, 
porc ión de un p a t r i m o n i o c o m ú n . 
En la preparac ión y buen éxi to de la asam-
blea in te rv in ie ron no pocos. 
Ignoramos si con respecto a esa asam-
blea, vigorosa como se mos t ró cabía hacer más. 
Cuando menos hay que hacer constar que la sa-
t is facción fue general . 
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